























































gagner (la partie, le pari, eもC･)










"Merci de la peine que vous
vous釦es donnee.'
HJe me permeもs d'entrer tout de























































cercle d'etudes d'emission (de
radio eもde television)
methode
vISlもe
marathon
membre
b ase- ball
etat, condition
nous
